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る市街地 (innercity), 周辺地域 (urbanfringe), 後背地 (hinterland)の概念u, Dickinsonによ
る中心地崖 (centralzone), 中間地帯 (middle zone入外部地帯 (outerzone), 外縁地特 (urban











研究対象地域は，都心（東京駅） から 10~30km に位置する東京西郊である（第 1 図）．この地域
は，東武東上線東武練馬，西武池袋線沼袋，中央線中野の各駅を結ぶ線を東端とし，西武新宿線東村


























．墓地， ⑪農家， ⑪普通畑，⑬芝地，⑭水田，⑮桑園， ⑯茶国， ⑰果樹薗， ⑱植木・庭木畑， ⑯林
地⑳空地 ・荒地，＠その他．このような土地利用種目の分類に基づいて作成された土地利用図を 1
万分の 1の地図にうつしかえ，最終的に， 1972年当時の縮尺 1万分の 1の土地利用図を作成した．
lー 2 土地利用図のメッシ ュ化
上述の方法で作成した縮尺 1万分の 1の土地利用図に，西端を基線にして 400mの正方メ，ノシュを
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川神Iを晶みとり， そ、オしを各メノ シュ ごと， 土地利用種日別に集計 した． そして， この集計資料をも
とに、 一上地利Ill率 l?iる以上の土．地利用種目について， メッシュ図を作成した．
Ill 種目別土地利用パターン
上地利用率 196以上の土地利用種日は，商業施設，集団住宅）一般柱．宅，アパー ト・ 社宅・寮，エ
業施設，公共・ 社会施設， 運輸・ 軍事施設，交通用地） レクリエーショ ン施設，寺・神社・墓地，農




てい る．商業施設は， 中央線，四武池袋線，四式新宿線の各駅周辺に集中している ．中で も， 中央線
























平 均 標牛偏差 変動係数
3 G89o 4 36幻 141 56兌
5 60 37 Z3 664 38 
25 65 17 G3 67 42 
3, 31 3 89 124 45 
4 01 8 88 r,乙r,t:. 1凸,.,.::, 
7 63 12 72 166-64 
2 01 9 49 1J72 81 
11 39 5 51 48 39 
り~ aJ~ I 9 94 33,1 48 
2 26 15 10 667 41 
3 85 4 90 127 22 
21. 25 18 42 84, 70 
4-05 6 14 151. 65 
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地区が見られる．その他， 武蔵野甫北部か ら小平市南部にかけての五日 市街道の北側，三鷹市西部か
ら府中市東部にかけての地区にも，一般住宅密度 996以下の メッシ ュが存在してい る
アーパート・社宅 ・寮
アパー ト・社宅 ・寮の平均土地利用率は3.13形，変動係数は124.45党であ る．こ の土地利用の高密
度地帯は，中央線沿いの地区で，特に，躁状 7号線の東側，荻窪，西荻窪，吉祥寺の各駅周辺では，
その密度が g,._,15形にも逹している．また，西武池袋線富士見台駅以東の練、［且区）中野区）杉並区，
武蔵野市， 一 は，ほぼ全域にわた って，アパート・ 社宅・寮が分布し ている．これらの地区の
圃50%以士 □ 29-10 □ 4-0 
圃 49-30 □9 -5 
第 5図 丁．業施設
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多くは， 上地祠）廿密度 59rクを占めて lヽる． さらに， アパート・吐宅・寮は，小金）j: 市， Il無巾', 小平










公共、社会施設の土地利川 63党で， 普通訓，交通用地についで大きい． しかしな
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レクリエ ージョン施設の土地利用率は2.9796である ．また，変動係数は334.4896で，地域差は きわ
めて大きい． レクリエ ーンョン施設の中て主なものは，大企業の ク｀ラウンド，ゴ）レフ場， 公 園で あ
る．大企業のグラウントては，杉並区南部にある 三井連動場， NHKグラウント．，大蔵省印刷局ク ラ
ウンド，府巾市北部の三井生命グラウント，田無市の興和不動痒グラウンド等，ゴルフ場では，田無
ゴ｝レ フ楊，小金井ゴ）レ フ 場等： ，また， 公園では石神井公園， 善祝寿公函 ， 小金井公 I~ふ 武蔵野自然公
園等である．これらのレクリエ ーション施設密度は，主として， 80~10党である．
寺・神社 ・墓地
寿 ・神社・ 蓋地の平均土地利用率は2.26兌である． また， 変動係数は667.41クると土地利用種目中最
大で，最も地域的に偏在している．寺 ・神社・墓地が集団的に分布している地区は，府中市北東部と
小平市北部で， ここに は多摩霊固と小平霊面か存在してい る．こ の地区では，土地利用密度50形以上
のメノシュが連続的に辿なってい る． また，杉並区東部と世田谷区北端に）寺 ・神社 ・幽地の密度42
9るおよび29党のメ/: ンュか分布している ．ここには，いくつかの寿が集中して存在 している． これら
の地区以外に は，寺 ・糾！社 ・墓地の密度1096を越える 地区はほと んど見られはい．
農家
東京西郊における土地利用ハ°ク ーン（山本他）
圃50%rJ I□ 29-10 □ 4・-0 
圃49 30 □ 9-5 
第 7図 普通化Il
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此家の平均！：地利用率は3.85冤，変動係数は127.2296である．）農家密度の高い地区は，鰊馬区の東
部から直部にかけての地区，茉久留米市巾央部）東村山田東音1ーら多麻沿j線一橋学園駅東部と西部で，
これ ら の地区は ）｝盟家密度30~10?6で あ る． また ， 高井戸釘道 ， 五日古街道， 中央線武蔵樟駅より四
部の占柏月」［）直沿いには，部分内にj盟家密度の高い地区が見られる．ここには，農家密度20クる以上を占
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畠1こ且，；l虹に分イリュしてし＼る． また，三）鷹I打の東部と匹部，式政野占等にも存在している. i附直訓賓度29
















およひ叫」K新］｛緑沿しヽの都巾化 0最も著し、~\」也闊てある．一万，筑地・空地の密度 O?o の見区は，
旦］、1」を中心とするLi:宅闘密度地間，ならびに，練馬IR四部，保谷巾， 11月tri北部，棗久留米市，京村









とめて 1つの種日とした 14). そして， この11種の土地利用種目について，修正ウィーバー法により，
土地利用型を決定した．その結果， 6種目以下の組合せで，各メッシュの土地利用表現が可能となっ
た（第 8 図）．ただし，以下の砂~IIJJ ては，緑地と準緑地の両者を農用地として表現する 15).




























刑は， 上地祠用利目の糾合せ数が少はい． すなわち， ~3 ~ 4の組合せ以上になるのは希である． ま
た，この地区内には，
区の外周には，仕宅地＋農J甘地十交岨用地の組介せを基本とする土地利用型が得状に
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16) こりー） It は，交通用地か公共・社会施設まえはレクリエーション腔改， 1脊菜施設てある
しanclnutzungsformenin den ¥vestlichen Randgebieten von丁okio
-Analyse der Giuernetz-Methode-
Shozo Yamamoto, Koji Kobayashi, Akira Tabayashi uncl Akihisil Sakurai 
In dieser Arbeit wurclen die Lanclnutzungsforrnen in den westlichen Randgebieten von Tokい）
be trach tet. 
Um die Landnu tzungsf or men clieses Gebietes klarzumachen, wurden zuerst von den Land nu tzun-
gsuntersuchungen die Landnutzungskarten (1: 10000) hergestellt. In diesen Landnutzungskarten 
wurden dann die Gitternetze (400m〉(、400m)gestellt und <las Prozent der Landnutzungsarten in allen 
Git ternetzen ausgerechnet. Aus diesem lv1aterial wurden auch die Landn u tzungsgitterkanen, in 
denen cler La叫 nutzungssatziiber lタ'.6betr註gt,hergestellt uncl angesichts dieser Karten die Verbrei← 
tungsformen jecler Landnutzungsart betrachtet. Schhef3¥ich wurclen von der 9/eber-Methode (von 
Kikukazu DOI) die Lanclnutzungsarten, die jedes Gitternetz vertreten, berechnet uncl die Landnu-
tzungsf or men clieses Gebietes erworben (Abb. 10) 
Das Haupthandelsgebit (1) verbreitet sich in der Umgebung jedes Bahnl1ofes der Chuo-L1111e 
und einiger Balrnhofe cler Seibushinjuku- und Seibuikebukuro-Linie. Das dichte Wohngebiet (2) 
existiert entang der Chuc-Linie bis zum Bahnhof Mitaka. In der Umgebung des dichten ¥¥Tohnge-
bietes verbreitet sich clas ¥¥Tohngebiet (3). Dieses Gebiet dehnt sich auch in den Bahnhofsgegenden 
von Kokubunji und Musashikoghnei der Chuo-Linie aus uncl umgrenzt somit das I五upthandelsge-
biet 
Im Norden des Untersuchungegebietes gibt es <las Landgebiet (4), in dem der !anwirtschaf tliche 
Charakter vorherrschend ist und in der Umgebung clieses Gebietes verbreitet sich das Nebenlandge-
恥 t(5), clas sich in seiner Landnutzung in Form von Landw汀tschaft, v¥1 ohnungen uncl anderem 
ausze1chnet 
Zwiscben diesen Gebieten gibt es ein Vermischunfsgebiet (7). Das Vermischungsgebiet dehnt 
stch von Nordosten bis S註dwestendes Untersuchungsgebietes aus, besonders ist im Westen vom 
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Bahnhof Musashisakai diese Landnutzungsf orm grりf3er. Hier gibt es Land fur Erholung, Industrie, 
Friedhりfe,Kasernen, offentliche Einrichtungen usw. (6). In elem Vermischungsgebiet entwickelt 
sich die ¥/erst諏lterungvon den Bahn]沿 fenoder grりGerenEinrich tungen aus 
Die Lanclnutzungsf ormen in clen west lichen Randgebieten von Tokio zeigen also die groGe 
Umformung der konzentrischen Kretse: aus elem n註hestenGebiet vom Stadtzentrum gibt es nach-
einander clas 1-laupthancllsgebiel, <las dichte vVohngebiet, das ¥i¥lohngebiet und Vermischungsgel刃et,
aber diese Gebiete stehen entlang der Chuo-Linie in westlicher 応 chtung auff alend vor. Oas 
Vermischungsgebiet ist die von cler st註dtischenLanduntzung vertriebene Zone. Diese Zone ver註ndert
sich spater in anderen Landnutzungsformen. Das I-1aupthanclelsgebiet ist auch in der Umgebung der 
Bahnhofe verstreut. Der landwirtschaftliche Bereich wurde von der VergrりGerung cler sはidtischen 
Landnu tzung vertrieben und liegt nun schon im Norden des Untersuchungsgebietes 
Die En twicklungsstufen der Landnutzungsforrnen in den Randgebieten der Grof3staclt werclen m 
Abb. 11 ge,.eigt. In der ersten Stuf e ist die Verstadterung nicht so hef tig, deswegen stehen in der 
N註hede s S l ;:i clt ze n t rums d a s ]-fa叫 elsgebiet(A), <las Wohngebiet (B) und das Landgebiet (C) in 
den konzentrischen J<reisen. In cler zweiten Stu[e ergeben sich die keilfbrmigen Landnutzungsforrnen, 
we ilsich cl田 Verstadterungentiang einer Eisenbahnlinie (od. Straf3e) auffallender entwickelt. Auch 
wird die Diff erenzierung gefordert: das ¥Vohngebiet clifferenziert sich in das dichte ¥Vohngebit (B) 
und clas ¥Vohngebiet (C), und das la叫 wirtscliaftliche Gebiet in clas Landgebiet (E) uncl Neben-
lanclgebiet (F). Das Vermishungsgebiet (D) entsteht uncl an den Knotenpunkten entlang der 
Eisenbahnlinie treten noch clas Hanclelsgebiet (A) abgesonclert in Erscheinung. In der dri tten Stufe 
ha hen die I、cilormigen Land nu tzungsf ormen noch mehr becleu tung. Daclurch werden <las Landgebiet 
und Nebenlandgebiet auf die Urngebung geschoben u叫 inzwischenist <las Verrnischungsgebiet weit 
eingetretcn. Auch clehnt sich das Haupthaclelsgebiet in die weitere Umgebung aus 
Diesem St andpunk t nach kann man sagen, cla/3 die Lanclnutzungsformen in den Randgeb1eten 
von・ 「okioder clritten Stufe der Landnutzungsformen entsprechen 
